




2 0 1 5 年第 1 期
第六届中 日学者中国古代
史论坛会议综述
2 0 1 4 年 5 月 2 4 日 ， 由 中国社会科学院历史研究所和 日 本东方学会联合主办的第





结合历史学 、 思想史 、 文学
”
。 来 自 中国 、 日本从事 中 国古
代史研究的专家 、 学者共计 7 0 余人参加 了本届论坛。
开幕式上 ， 日本东方学会东京支部长 、 山东大学儒学高等研究院教授池 田知久先
生发表主题讲话 。 他指 出 ： 从上世纪 5 0 年代开始 ， 日本学界就曾经针对中 国古代史
的分期问题展开过热烈 的讨论 ， 而今时隔六十余载 ， 在新的世纪 、 新的时代背景下 ，
日 中学者聚集在这里 ， 重新讨论 中国古代史的分期问题 ， 必将碰撞出更多新的理论探
索与思考 ， 必将对今后中 国古代史研究的发展和走 向起到推进和引导的作用 。 随后 中
日 两国 1 9 位学者发表了学术报告 ， 具体详情如下 。
日 本学者侧重于从宏观的角度对中 国史的分期进行讨论。
中央大学妹尾达彦教授认为 ， 从神话时代到现在 ， 把时间的推移分成几个时期是
理解人类历史的重要方法 ， 历史学为确定现代的位置需要划分时期 。 传统划分时期 的
标准 ， 可分为时代 、 技术革新和共有冲击这三类 。 其报告着眼于人类史 、 东亚史 的
4一 7世纪 ， 以此时期的游牧民迁移对非洲 、 亚洲给予的冲击 ， 及各地域对此 冲击所采
取的不同应对为事例 ， 重新考虑分析划分时期的问题点 。
早稻 田大学渡边义浩教授提出划分 中国历史分期的新方法 ， 即古典中 国 的成立 、










合法化的儒教经义组成 ， 后来虽因魏晋南北朝时代的道教兴起 ， 佛教的流人 ， 贵族制
的隆盛表露的分权等原因而变质 ， 但在隋唐帝 国被重组 ， 其巨大发展时期是以朱子学
集大成为标志的宋学的勃兴 ， 以及宋代以来的社会与 国家的变动 。
明治大学气贺泽保规教授论述了 内藤湖南关于中国历史分期论在战前所产生的学

























等政治文化的问题 ， 研讨内藤对于历史认识 ； 最后对于以 出版文化作
为近世标准 ， 以及宋代近世说所具有的现代意义等问题阐述了个人看法 。
二松学舍大学牧角悦子教授探讨了 中 国文学史上 的近代 的划分 ， 她以 《诗经 》
这
一
最古老最具有文学要素 的作品 为对象 ， 从闻
一
多的 《诗经新义 》 中提示近代性












与 日 本学者明显不同的是 ， 中国学者主要是侧重于从专题研究的角度对历史分期
的相关问题进行回应 。
政治与制度 。 中 国社会科学院历史研究所刘洪波研究员指出 ， 阴阳五行观念在魏
晋时期的禳灾 、 减灾活动 中 占有主导地位 ， 客观上对减少灾害起到 了至关重要的作
用 。 这种思想虽然在主观上是为了维护政权的统治 ， 但很多救助措施并不仅仅从 自 己
的安危考虑 ， 也有行使社会管理职能 ， 关心民众的
一面
， 在指导思想上还是从朴素 的



















思想 ， 实际上是用尧的火德代替汉武帝的土德 ， 它使西汉 中后期 的政治
史观产生了根本变化 。 陕西师范大学黄寿成教授认为 ， 西魏政权建立之初 ， 宇文泰集
团虽然在中枢权力核心中所占的人数不多 ， 但这并不能说明以宇文泰为首的宇文氏家
族在大统六年之前没有能够控制西魏政权 ， 因 为能否控制该政权不仅仅 由该利益集团
在中枢权力核心所 占的人数多少来决定的 ， 而是由哪个利益集 团拥有强大的武力等诸
















相继完成法典化 ， 并且引 出
《晋故事 》 编纂等
一
系列事态的重要推动力 。 因此 ， 探讨这种倾向究竟如何发生和发
展起来的 问题 ， 也就关系到魏晋法律体系相对于秦汉时期的转折 ， 关系到魏晋以来法





为 中心 ， 讨论了 中国古
代祭祀斋戒制度与汉晋道教斋戒制度之间的渊源关系 。 首都师范大学刘屹教授围绕 《云







































科学院历史研究所汪学群研究员 《试论明代思想 的历史阶段特色》 结合学术、 思想 、





种递进关系 ， 其内在逻辑是 ， 思想 由官方逐渐下移民间 ， 精英思想与普罗
大众思想 日趋融合 ， 思想的实践性及教化功能尤为突显 ， 而这也促进了地方的 自治 。










控制人们 的心理 。 宫崎市定用古代邑 国与汉




发展阶段的结论不能成立 。 中 国社会科学院历史研究所梁建国助理研究
员从估算东京城区的人 口密度人手 ， 揭示北宋东京在城市化进程中所面临的城市空 间
用地紧张及 巨大人 口压力 ， 进而从城市功能与空间布局的角度探讨这
一
问题的两种主
要的应对策略 ： 非核心功能的向外疏散和都市空间的优化利用 。
人群与身份 。 南京师范大学李天石教授认为 ， 身份制度经历了一系列 比较明显的
演变 ， 依据不同阶段 ， 可以分为四个 自 然段 ： 先秦时期 、 秦汉时期 、 六朝 隋唐时期 以





















的典范 ， 或许并不十分恰当 。
文学与文献 。 北京师范大学韩格平教授指出 ’ 元人诗序 、 元人诗歌、 元人诗文评著作
三者共同营造了元代诗坛的辉煌。 他在认真研读现存元人诗序的基础上 ， 对其中的元人诗
歌本体论 、 元人诗歌创作论 、 元人诗歌鉴赏论 、 元人诗歌史观等予以初步的梳理与评述 ，
试图从宏观上展示元人诗序中的元人诗学主张的基本内涵 ， 以及这些主张的继承性与独创
性 。 澳门大学汤开建教授指出 ’ 明韶州同知刘承范的 《利玛传》 被发现之后在学界反响很
大 ， 他首先澄清现存 《利玛传》 的版本 、 源流 ， 同时考证了作者刘承范的生平 ， 诠释了刘
承范 《利玛传 》 的内容以及存在的
一些问题 ， 并指出了该传的史料价值 。
中 国社会科学院历史研究所与 日 本东方学会 自 2 0 0 9 年在北京举办了首届中 日 学
者中国古代史论坛开始 ， 每年由 中 国社会科学院历史研究所与 日 本东方学会商榷 ， 确
定一个共同关注的主题 。 在两国的相关研究机构和学者的大力支持和踊跃参与下 ， 中
日学者中国古代史论坛 已经成为具有较大影响力的学术论坛 。
（厦 门 大学历 史 系 梁建国 ）
